


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  172  －－  173  －
史
苑
（
第
七
九
巻
第
一
号
）
註（１
）  
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
、
八
日
に
立
教
大
学
で
行
わ
れ
た
も
の
。
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
レ
ジ
ュ
メ
は
以
下
の
ブ
ロ
グ
を
参
照
の
こ
と
。
本
書
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
発
表
し
て
い
な
い
論
者
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
　
そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
」（http://historiographyinglobalhistory.
hateblo.jp/entry/2015/09/25/054912
）
（
２
）
こ
の
偽
書
が
ど
の
よ
う
に
捏
造
さ
れ
て
広
め
ら
れ
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
惹
起
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
（
内
田
樹
訳
）
『
ユ
ダ
ヤ
人
世
界
征
服
陰
謀
の
神
話
』（
Ｋ
Ｋ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
セ
ラ
ー
ズ
、一
九
八
六
年
）
を
参
照
。
た
だ
し
こ
の
日
本
語
版
は
抄
訳
で
あ
る
。
（
３
）
日
本
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
論
の
総
覧
と
し
て
、
宮
澤
正
典
『
近
代
日
本
の
ユ
ダ
ヤ
論
議
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。
（
４
）
内
村
鑑
三
や
矢
内
原
忠
夫
、
そ
し
て
酒
井
と
同
じ
く
ム
ー
デ
ィ
ー
聖
書
学
院
出
身
の
中
田
重
治
（
ホ
ー
リ
ネ
ス
指
導
者
）
ら
の
「
信
仰
ゆ
え
」
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
（
異
教
徒
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
役
重
善
洋
『
近
代
日
本
の
植
民
地
主
義
と
ジ
ェ
ン
タ
イ
ル
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
』（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。
な
お
、
内
村
と
中
田
は
「
再
臨
運
動
」
に
お
い
て
も
接
近
し
て
い
る
。
原
島
正
「
内
村
鑑
三
と
再
臨
運
動
」、
キ
リ
ス
ト
教
史
学
会
編
『
植
民
地
化
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
再
臨
運
動
―
大
正
期
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
相
』
（
教
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
、
参
照
。
（
５
）
一
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
と
、
三
笠
宮
崇
仁
も
「
日
猶
同
祖
論
者
」
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
教
師
が
熱
烈
な
日
猶
同
祖
論
者
で
あ
り
、
授
業
の
あ
と
に
彼
の
議
論
を
受
け
流
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
に
同
意
し
た
と
誤
解
さ
れ
吹
聴
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
月
本
昭
男
「
三
笠
宮
崇
仁
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
」、『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
34
号
（
別
冊
）』（
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
、
二
頁
。
（
６
）
倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
社
会
学
の
「
構
築
主
義
」
や
歴
史
学
に
お
け
る
複
数
の
歴
史
的
語
り
を
尊
重
す
る
よ
う
な
動
向
と
連
動
す
る
形
で
、
歴
史
修
正
主
義
が
九
〇
年
代
以
降
に
台
頭
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
特
に
第
一
章
、
二
章
を
参
照
）。
（
７
）
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
「
異
端
的
」
な
民
族
主
義
運
動
の
概
要
に
関
し
て
は
、
竹
中
亨
『
帰
依
す
る
世
紀
末
―
ド
イ
ツ
近
代
の
原
理
主
義
者
群
像
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。
（
京
都
府
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）
